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Vida acadèmica 
Presentac ió del ll ibre 
Cartas Médicas a Z a m o r a Per m e m ò r i a 
Divendres, dia 16 de setembre, el saló de plens de 
l'Ajuntament de Zamora va acollir la presentació de la 
darrera publicació facsímil editada per la Reial 
Academia de Medicina i l 'Institut d 'Estudis 
Menorquins: el llibre Cartas médicas, del doctor 
Manuel Rodríguez y Caramazana. El llibre ha estat 
patrocinat per "Sa Nostra" Caixa de Balears, Caja 
España i altres entitats com el Col·legi de Metges de les 
Illes Balears, la Fundació Mateu Orfila i l 'Acadèmia de 
Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. 
El Dr. Rodríguez de Caramazana va néixer a Zamora 
el 1765 i va exercir la major part de la seva carrera de 
cirurgià i metge militar a l'Hospital del Rei de l'illa de 
Menorca. 
En el termini de poques setmanes la Reial Academia 
ha patit en dues ocasions el cop dolorós que representa 
la desaparició d 'un dels seus membres: el 8 d'octubre 
moria cl M.I.Sr. Miquel Muntaner Marqués; setmanes 
després, el 28 de novembre, es produïa el traspàs del 
M.I. Sr. Carles Viader i Farré. 
Miquel Muntaner Marqués va néixer a Palma el 
1930. Llicenciat en Medicina per la Universitat de 
Barcelona el 1954, es va traslladar un any després a 
França on, aprofitant la beca d'estudis concedida pel 
govern de la República, va assistir als hospitals de La 
Salpétrière, Sainte Anne, Raymond Pointcaré i Bicètre, 
es va especialitzar en neurología i va entrar en contacte 
amb la rehabilitació neurològica. 
Mesa presidencial de l'acte a l'Ajuntament 
de Zamora 
L'acte va ésser presidit pel batle de la ciutat i per 
l 'inspector de Sanitat de les Forces Armades, general de 
divisió metge Antonio Pérez Peña. Entre la nombrosa 
representació de Balears cal citar el general de l'Exercit 
Luis Alejandre, president de la Fundació de l'Hospital 
de l'illa del Rei, el director general de la Conselleria de 
Salut, Dr. Jaume Orfila, el president del Col·legi Oficial 
de Metges de Balears, Dr. Enrique Sala i el viccpresi-
dent primer de "Sa Nostra" Sr. Joan Morell. 
Des de Madrid també acudiren el cap d'operacions 
de sanitat del Ministeri de Defensa, general de divisió 
metge Luis Villalonga i el director de la revista de sani-
tat militar, coronel metge Herrera. El professor Josep 
M a Massons, de la Reial Acadèmia de Medicina de 
Catalunya, un dels coautors del llibre, també va assistir. 
El 1958 es va doctorar a la Universitat de Barcelona 
amb una tesi sobre patologia infiltrativa i degenerativa 
del sistema nervios perifèric en les neoplàsies. 
Introductor en Balears de noves tècniques exploratòries 
del pacient neurològic, com l'ecoencefalògraf (1977), 
el doctor Muntaner Marqués va publicar diversos tre-
balls d ' investigació entre els que volem destacar 
"Trombosis de la arteria espinal anterior" (1958), 
"Polirradiculoneuritis aguda posterior atáxica, proba-
blemente sifilítica" (1962), "Fisioterapia del aparato 
respiratorio" (1963) y "Cromosomopatías. A propósito 
de cuatro casos de síndrome 4p+ observados en 
Mallorca" (1990). 
Amb el discurs "El síndrome de Down en el adulto" 
va ingressar el 1991 en la Reial Acadèmia de Medicina 
de les Illes Balears on va pronunciar el discurs inaugu-
ral del curs acadèmic 2002, que va titular "Médicos que 
influyeron en la evolución cultural de la humanidad". 
Caries Viader i Farré, nascut a Barcelona el 1947, 
es va llicenciar en Farmàcia el 1969 a la universitat de 
la capital catalana on, cinc anys després, va defensar la 
tesi doctoral "Estudio de la aportación de las cadenas 
ligeras a la especificidad de la molécula anticuerpo". 
Especialista en anàlisis clíniques, va ésser professor 
ajudant (1969-71) al departament de química orgànica 
de la Facultat de Farmàcia de Barcelona i professor 
adjunt (1974-75) al departament de microbiologia de la 
Facultat de Farmàcia de Granada. A Palma, incorporat 
al Centre d'Anàlisis Biològiques, introdueix a les illes 
tècniques noves amb isòtops radiactius i, en immunolo-
gia, els marcadors tumorals i els receptors hormonals. 
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Va ésser un dels fundadors, el 1990, de Balear 
Trasplant, associació responsable de la creació d'un dels 
primers bancs de còrnies a Espanya i impulsora a 
Mallorca de tècniques pioneres de reproducció assisti-
da. 
Va ingressar a la nostra corporació acadèmica el 1988 
amb el discurs "Ingeniería genética y medicina (algunas 
aplicaciones)" i va llegir el discurs inaugural de l'any 
acadèmic 1998 "Enginyeria genètica i medicina II". 
Descansin en pau. 
M.T.S. 
El Dr. Pere Riutord, 
nou acadèmic numerar i 
Dia 13 de desembre passat la Reial Acadèmia va 
celebrar l'acte de recepció acadèmica del metge esto-
matòleg felanitxer Pere Riutord i Sbert. El seu discurs 
d'ingrés, titulat La tercera dentició, va ser contestat en 
nom de la Corporació pel M.I. Dr. Santiago Forteza i 
Forteza, odontòleg com el recipiendari. 
En la taula d'honor acompanyaren al Dr. Alfonso 
Ballesteros, president de la Institució acadèmica, el 
delegat del Govern a les Illes Balears, Sr. Ramon 
Socias, i la consellera d' immigració i cooperació, Sra. 
Encarnación Pastor. L'acte, multitudinari, va acabar 
amb la imposició al Dr. Riutord de la medalla de 
l 'Acadèmia. Seguí un refrigeri. Amb l'expressió de la 
nostra felicitació, rebi el nou company la més sincera 
benvinguda. 
El Consel l de Mal lorca, 
proveïdor d 'un equip informàt ic 
La primera setmana del mes de desembre el president 
de la Reial Acadèmia, el Dr. Alfonso Ballesteros, va 
acudir a la seu del Consell de Mallorca per agrair a la 
vicepresidenta de la institució insular, Hble. Sra. Dolça 
Mulet, l 'adquisició d'un equip informàtic. Aquest equip 
facilitarà les tasques d'ordenació i catalogació del fons 
de l'arxiu i biblioteca de la nostra institució. 
El president de la Reial Acadèmia. Dr Alfonso 
Ballesteros i la vicepresidenta del Consell 
de Mallorca, Hble. Sra. Dolça Mulet 
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